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Апстракт: Примената на интернетот во глотодидактиката ги промени традиционалните методи на учење на странските јазици. Денес странските јазици не се совладуваат само со користење на книги, видео или аудио материјали, со писмени вежби и дијалози кои треба да се повторуваат и да се меморизираат, денес благодарение на интернетот се отвори нов свет на безброј можности за учење кои се имплементираат во дидактичка методологија. По првата фаза кога интернет мрежата се сметаше за голема збирка на податоци од целиот свет кои можат да се консултираат, вниманито се насочува кон можностите поврзани со искористувањето на тие податоци на полето на совладување на странските јазици. Интернетот е богат извор на дидактички софтвер и едукативни средства како сајтови специјализирани за учење на странски јазици, речници, дидактички игри, форуми, чат, туторство, видеа, вежби за слушање, статии од он лајн весници, збирки на текстови, аудио снимки од телевизиски вести, социјални мрежи, размена на и-меил, итн., кои студентот може да ги користи за да го научи странскиот јазик. Во овој труд се разгледуваат карактеристиките на методот тандем кој ги искористува предностите од интернетот и му овозможува на ученикот да креира самостоен начин на совладување на странскиот јазик.
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Abstract: Usage of internet in the glotodidactics has changed the traditional methods within the process of foreign language acquisition. Nowadays, foreign languages are not learned only through textbook usage, audio materials, written exercises and dialogues that ought to be repeated and memorized as well, but thanks to the internet there is a new world with endless learning possibilities  that are implemented within the didactic methodology. After the first phase when the internet network was considered as a worldwide data collection ready to be used, the attention has been set towards the possibilities linked with the usage of this data within the field of foreign language acquisition. Internet is a rich source of didactical software and many educational means as well as sites specialized for foreign language acquisition, dictionaries, didactical games, forums, chats, tutorials, videos, audio exercises, online columns, text, audio recordings from ongoing news, social networks, e-mail accounts etc. Those are just some of the means that the student could use in order to learn a foreign language. This paper revises the features of the tandem method as well as its implementation and usage of the internet advantages and the opportunities for the student to create a sole manner for a foreign language acquisition.   
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	Вовед  
	Користењето на интернетот не е новина во процесот на учење на странските јазици. Интернетот е голема архива на дидактички материјали кои ученикот може да ги прилагоди на своите потреби и самостојно да учи. Еден од начините кои наставникот може да ги понуди на своите ученици, за полесно совладување на странскиот јазик е методот тандем, кој ги користи бенефициите на интернетот. Интернетот има многу функции и намени меѓу кои една е многу практична и директно помага во учењето на странскиот јазик, а тоа е можноста за  комуникација во реално време. Ученикот  стапува во директен и реален контактот со јазикот, запознавајќи се, разговарајќи и разменувајќи знаење, идеи и информации со нативен говорител чиј јазик има намера да го научи. Првиот чекор во методот тандем е стапување во контакт на двајца ученици, преку специјализирани сајтови или самостојно, со цел да си помогнат во изучувањето на странскиот јазик т.е. едниот ученик да го научи мајчиниот јазик на другиот и обратно. На овој начин интернетот го „оживува јазикот“ и ги поттикнува интеракцијата и мотивацијата, доделувајќи му на ученикот централна улога во процесот на учење. Колку е поголемо учеството на ученикот во процесот на учење, толку се подобри резултатите, а самостојниот начин на креирање на процесот на совладување на странскиот јазик и соработката со други ученици додатно го збогатува овој процес. 

	Што претставува методот тандем
	Методот тандем е начин на учење на странски јазик што се реализира помеѓу нативни говорители кои говорат различни јазици. Се тргнува од идеата да им се овозможи на учениците да бидат во контакт со автентични јазични модели со помош на мултимедијалните технологии, да се поттикне учењето на јазикот преку промоција на принципот на интеркултуралност и да се поттикне мотивацијата и автономијата во процесот на учење. Тандем е метод кој ти овозможува да научиш еден странски јазик со помош на ученик кој го зборува тој јазик како мајчин јазик, и кој истовремено сака да го научи твојот мајчин јазик. На овој начин ќе можеш да ги развиеш твоите јазични компетенции по странскиот јазик, а истовремено да го олесниш учењето на твојот мајчин јазик од страна на твојот тандем партнер. Секој од учесниците во тандемот е во исто време и наставник и ученик. Двајцата учесници во тандемот во комплетна самостојност и слобода учат и предаваат во исто време. Секој сам одлучува кога, како и што сака да научи. Учењето на јазиците во тандем е метод на учење преку кој ученици со различен мајчин јазик работат во пар со цел да се научи јазикот на пратнерот, да се запознае партнерот и неговата култура, да се разменуваат различни познавања итн. Да се научи еден јазик преку тандем значи да се научи на интеркултурален и коопертивен начин и бара извесен степен на самостојност во учењето. 
	Интернетот овозможи да се комуницира во реално време со ученик чиј јазик треба да се совлада. Тандемот се реализира преку електронски средства како: и-меил, видеоконференција, чат и социјални мрежи. Партнерите комуницираат директно користејќи слушалки и микрофон, разговарајќи, слушајќи или пишувајќи во соодветното чат место, со цел да ги подобрат своите јазични способности, подобро да го разберат оној кој го зборува странскиот јазик, подобро да се изразуваат, да пишуваат или да преведуваат. Софтверот за пишување пораки станува сé поедноставен, на пример додека се пишува порака може во исто време да се користат помошни средства како електронски речници, да се копираат пораките и истите да се корегираат и коментираат. 
	Методот тандем е соодветен за оној кој започнува да учи странски јазик или за оној кој сака да ги надополни своите знаења. Наменет е за секој без разлика на возраста, работата или местото каде што живее. Идеален е за оној кој не е срамежлив и оној кој сака да се подготви за испит. Може да се комбинира со јазичен курс или независно од други часови по странски јазик. Методот тандем лесно може да се применува помеѓу универзитетски студенти со различен мајчин јазик, во училиште со ученици на размена, меѓу туристи, наставници од различни земји итн.

	Како функционира методот тандем 
	Штом ќе се најде партнер за учење, преку програми за видео разговори или електронска пошта се договараат средби он лајн. Значи не е задолжително двата ученика физички да се запознаат. Секој разговор е поделен на два дела, по еден за секој јазик, и секој од учесниците во тандемот еднаш е наставник, а друг пат ученик. Секој од нив разговара со другиот на својот мајчин јазик, ако е потребно го корегира другиот, дава сугестии и предложува теми за дискусија во следната средба. Корисно е да се снимаат средбите за да се забележува сопстевниот напредок. Значи методот се базира на взаемна помош, половина од времето е резервирана за едниот од двајцата партнери кој учи преку усниот или писмениот говор на другиот, на неговиот мајчин јазик. Во другата половина од времето учи другиот учесник користејќи го мајчиниот јазик на својот партнер. Темите на кои дискутираат двајцата партнери ги одбираат сами, од актуелни теми кои се однесуваат на културата, политиката, цивилизацијата и обичаите во земјата, до разговори за личните искуства. Темите за дискусија се широки и се овозможува да се научи јазикот на активен и стимулирачи начин. Двајцата партнери можат да си ги поправаат грешките, да си даваат сугестии и да научат изреки кои тешко се наоѓаат во речниците. Се започнува да се учи преку она што партнерот го пишува или зборува и постепено се започнува да се пишува или зборува на јазикот на другиот. Важно е да не постои срамежливост, нормално е другиот да знае повеќе имајќи предвид дека тоа е негов мајчин јазик.


	 Принципи на тандемот 
	Да се работи во тандем е начин на интеркултурално учење кое бара истовремено учество и самостојност. Значи владеат два важни принципи:
-	Принцип на реципроцитет 
	Методот тандем функционира добро само ако и двајцата партнери имаат корист од меѓусебната соработка односно двајцата партнери треба да извлечат иста корист од соработката. Двајцата партнери треба да посветат исто време на двата јазици и треба на ист начин да се трудат во заедничката работа. Приоритетно за двајцата партнери е да се научи другиот јазик. Поради тоа двата јазици се учат на истиот начин и важна улога има реципроцитетната помош. Секој ученик треба да го добие истиот профит и би требало да очекува толку колку што и самиот дава во процесот на учење. Успехот на соработката зависи од придонесот на двајцата. Овој метод бара труд, сериозност, искреност и љубезност. Секој ученик треба да му пружи на партнерот онолку колку што добива.
-	Принцип на самостојност во учењето
	Секој студент е сам одговорен за просецот на учење и треба да ги утврди на почетокот, со помош на наставникот, целите и методите на учење за да ја направи тандем соработката побогата и покорисна. Работата во тандем бара способност за самостојно учење и во исто време ги стимулира интеракцијата, креативноста и ги развива и зајакнуваа способностите за комуникација. Самостојноста на учениците кои учат преку овој метод, го прави истиот единствен и различен од часовите по странски јазик каде наставникот има централна улога. Иако учесниците во тандемот не поседуваат дидактичко образование како наставникот по странски јазик, и од нив не може да се очекува професионалност во оценувањето на нивото на познавање на странскиот јазик, сепак секој од партнерите во тандемот стои на располагање на другиот како „експерт“ во својот јазик и култура. 

	Карактеристики на методот тандем 
	Методот тандем го олеснува прогресивното совладување на странскиот јазик давајќи му на ученикот можност да комуницира и да се конфронтира со нативен говорител кој нема за цел да го учи граматика туку да му помогне да го разбере поправајќи му ги грешките. Корегирањето е основно бидејќи се станува свесен за грешките без разлика дали тие се писмени или усни. Преку методот тандем она што ќе се научи, веднаш практично се применува.  
	Учењето во тандем значи труд и дисциплина во почитувањето на времето на средбите, подготвеност да се помогне на сопствениот партнер да ги надмине нејаснотиите и тешкотиите, љубопитност  и  желба да се биде модел на сопствениот партнер кој правилно го користи мајчиниот јазик. Карактеристично за овој тип на учење е фактот дека учесниците се поттикнати  да размислуваат и да ги продлабочат знаењата и за својот мајчин јазик, за методите преку кои ќе го направат истиот појасен и поприфатлив, и веројатно во некои случаи ќе идентификуваат и нејаснотии во врска со својот јазик. 

	Заклучок 
	Можеме да заклучиме дека со примена на методот тандем при учење на странските јазици учениците се воведуваат во реална комуникативна ситуација преку стимулирање на  дијалогот помеѓу индивидуи кои припаѓаат на различни нации. Методот тандем нуди можност за нов начин на учење кој се базира на интеракција и овозможува персонализирање на процесот на учење според свој стил и ритам поттикнувајќи ја соработката и взаемната помош во процесот на совладување на странските јазици. Примената на овој метод му овозможува на ученикот максимална самостојност, но може да даде послаби резултати во случај ако недостасува интеракцијата и со наставникот, кој би требало да ја има улогата на искусен водич кој ќе го насочи ученикот во вистинскиот правец и ќе го научи да се ориентира во новото училиште – интернетот. Секако дека овој метод не е волшебно стапче кое ќе помогне на магичен начин да се совлада странскиот јазик, но сигурно е дека ќе го направи процесот на учење поедноставен, самостоен и креативен. 
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